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香港における成年後見制度の動向
The Adult Guardianship System in Hongkong
???
JIANG Tao
要旨　香港は急速な高齢化社会が進んでいるため、成年後見制度の整備が導入されている。
香港の成年後見制度は、法定後見と任意後見との 2つの制度からなる。この 2つの制度は、
主に成年の意思無能力者の財産管理に対応するため、成年の意思無能力者の治療及び介護
に対応するのは、代行決定と事前指示に委ねる。本研究1?は、香港成年後見制度の法的枠
組について検証し、法律関係規定を引用することにより成年後見制度の基本的構成及び法
技術を確認し、その動向を考察するのを目的とする。
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